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論 文 審 査 結 果 の 要 旨
本研究は､病気を自己管理できる能力に関連する要因､患者が正確に糖尿病性
腎症の病期を捉えることが出来ているかの評価､糖尿病性腎症の患者の食事に影
響を与える要因を明確にすることを目的になされた｡
本研究によって､患者は自分自身の病状を低く評価する傾向を明らかにし､患
者へのソーシャルサポートが食事管理行動に影響を与えることを明らかにしたも
のである｡こうした研究成果は､糖尿病性腎症の予後の改善に寄与するものと考
える｡
よって､本研究者は博士 (医学)の学位を得る資格があると認める｡
